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1 Les deux principaux axes du programme fixé pour cette année 2016 ont été atteints. Il
s’agissait dans un premier temps de finaliser le travail en région Centre-Val de Loire et
dans un second temps de retravailler et de fusionner les bases de données « rotative »
et « va-et-vient » développées par le PCR ces dernières années.
2 L’année 2016 a permis de poursuivre l’inventaire et la contextualisation des outils de
mouture (dont l’attribution chronologique est assurée) étudiés dans la région Centre-
Val de Loire auprès de différents acteurs de l’archéologie régionale. Ce recensement a
été réalisé à partir d’un dépouillement de la totalité des rapports de fouilles disponibles
au service régional de l’archéologie de la région Centre-Val de Loire et une prise de
contact auprès des responsables d’opérations pour les fouilles les plus récentes (Jean-
Yves Noël du service archéologique départemental de l’Eure-et-Loir, responsable de la
fouille de Nogent-le-Roi ; Jean-Marie Laruaz du service archéologique départemental de
l’Indre-et-Loire,  responsable  de  fouilles  sur  Amboise ;  Agnès  Couderc  de  l’Inrap,
responsable de la fouille de Descartes, ...).
3 Trois réunions plénières ont été menées en 2015-2016 en fonction du calendrier et des
disponibilités des membres du PCR dont l’éclatement géographique ne facilite pas le
rassemblement. Cependant à chaque réunion le quorum a été atteint et nous avons pu
informer les personnes absentes des avancées et objectifs successifs par de comptes-
rendus.
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4 Quatre  réunions  thématiques  BDD ont  été  organisées  sous  la  forme d’ateliers  pour
refondre  les  bases  de  données  du  PCR.  L’atelier  « lexique »  a  été  mis  en  veille
provisoirement de manière à conserver les temps de réunion à la refonte des bases de
données et notamment celle consacrée aux outils Va&Vient.
5 Deux  réunions  ont  été  consacrées à  la  base  de  données  « va&vient »,  dont  l’une
focalisée sur le projet de fusion des deux bases et deux ont été consacrées à la base de
données « rotative » dont une avec A. Tricoche en charge de la mise en forme sur le
logiciel Filemaker. Une base de données temporaire a été construite et mise en forme
par l’atelier thématique « BDD Va&Vient » (réunissant cinq membres) puis proposée
aux  membres  du  PCR  lors  de  la  dernière  séance  le  9 septembre 2016,  selon  les
recommandations de la CIRA de janvier 2016. Cette nouvelle BDD désignée « par pièce »
vient alimenter et préciser celle désignée « par occupation ». Elle est désormais active
et peut être complétée. Nous travaillons par ailleurs à la fusion de ce modèle avec celui
que nous possédions déjà pour les meules rotatives afin de mettre en place une base de
données unique.
6 L’atelier thématique « BDD rotative », réunissant quatre membres, a été consacré à un
travail  de  vérification  et  de  mise  aux  normes  des  dessins  des  meules  rotatives  de
l’ensemble de la base de données. En effet, l’évolution et l’amélioration progressive des
normes de dessin des meules demandait une reprise des dessins les plus anciens. Cet
énorme travail de modification d’environ
7 3000 fiches a été réalisé durant l’été 2016.
8 En parallèle, une recherche de support numérique est en cours pour faire migrer les
BDD dans une version en ligne.
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Fig. 1 – Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), la butte du bois de Chandres : vue zénithale du couple meule/
molette découvert apparié sur le site
Cliché : C. Garcia.
 
Fig. 2 – Meule en basalte en cours de carottage (Nogent-le-Roi, Eure-et-Loir)
Le cylindre de roche prélevé est envoyé à l’institut de géologie de l’université de Mayence pour en
déterminer sa provenance par le biais de son signal physico-chimique.
Cliché : B. Robin.
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